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Ziele
• Jeder publizierende Mitarbeiter hat eine ORCiD
• ORCiDs sind in den Personendatensätzen der 
Publikationsdatenbank JuSER hinterlegt
• ORCiDs sind wertvolle Primärschlüssel beim Abgleich mit 
externen Datenbanken und für bibliometrische Analysen
• Eindeutige Zuordnung/Auffindbarkeit ihrer Publikationen
• Einfache Aktualisierung des ORCiD-Profils über die 
Publikationsdatenbank
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Motivation für uns
Motivation für die Wissenschaftler
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Step by step
• Die rechtlichen Voraussetzungen schaffen
• Mitglied bei ORCiD werden (z.B. über Konsortium)
• Technische Entwicklung und Implementation:               
Workflow für die Wissenschaftler
• Email an alle Mitarbeiter und weiteres Marketing
• Sammeln der ORCiDs
• Verstetigung des Prozesses
• Nachnutzung: 
in externen Datenbanken und                                                 
der Publikationsdatenbank
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Workflow für die Wissenschaftler
4
Nutzer müssen 
selber ORCiD
anlegen, wir helfen 
nur dabei.
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Profil eines Wissenschaftlers
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ORCiD
JuSER
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Email an alle Mitarbeiter
• Ziel: Akzeptanz und Interesse zu schaffen, Vorurteile abbauen 
• Vorbereitung: Viele Kanäle nutzen (z.B. Intranet, Newsletter)
• Den Anschein von Phishing vermeiden
• Nicht alle Emails auf einmal verschicken
• Als Service mit Mehrwert herausstellen
Das Forschungszentrum Jülich möchte mit dieser zuverlässigen Autoren-Zuordnung für Publikationen die Sichtbarkeit 
Ihrer Forschung erhöhen. [...] Bisherige Probleme wie z.B. Namensgleichheit, Namensänderung, fehlerhaft geschriebene 
Namen oder mehrere Schreibweisen werden mit ORCID umgangen. 
• Erklären, wer hinter ORCiD steckt
• Den Workflow kurz beschreiben
• In Deutsch und Englisch
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Verstetigung des Prozesses
• Email an alle Mitarbeiter in                                                  
Email an bestimmte Mitarbeiter umwandeln
• Adressaten gut wählen. 
Im Forschungszentrum Jülich: Alle Mitarbeiter in der ersten Runde, 
dann nur noch die mit mindestens einer Publikation, aber ohne ORCiD.
• Weitere Kanäle nutzen (z.B. Vorstand)
• Erfolg messen. 
Im Forschungszentrum Jülich: ORCiD-Quote zeitabhängig loggen
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ORCiD-Quote im Forschungszentrum Jülich
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Email an alle
Email des 
Vorstands an 
OE-Leiter
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Nutzung
• Lieferung der Liste aller ORCiDs in der Publikationsdatenbank
• Einschränkung auf:
• Mitarbeiter mit Publikation in der Publikationsdatenbank
• Aktuelle Mitarbeiter
• Mitarbeiter bestimmter Institute
• Verwendung für bibliometrische Analysen
• Für die Zukunft:
• Verwendung der ORCiD als Personen-ID in den bibliographischen 
Datensätzen der Publikationsdatenbank (anstelle einer eignen ID)
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Kontakt
Dr. Torsten Bronger Dr. Claudia Frick
Technische Umsetzung
Email: t.bronger@fz-juelich.de Email: c.frick@fz-juelich.de
ORCiD: 0000-0002-5174-6684  ORCiD: 0000-0002-5291-4301
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